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  ﭼﮑﯿﺪه
در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ . ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن و اﺳﺘﺮوژﻧﯿﮏ دارﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺧﻮاص آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ، ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﯽ از ﻓﯿﺘﻮ اﺳﺘﺮوژن ﻫﺎ اﺳﺖ،
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺎده ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ  06ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر  .رﺳﯿﺪﮔﯽ اووﺳﯿﺖ ﻫﺎ، در ﻣﺎﻫﯽ ﮔﻮراﻣﯽ ﻣﺎده ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ﺪ وﺑﺮ رﺷﺑﺎﺑﻮﻧﻪ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره 
ﺗﯿﻤﺎر ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح آزﻣﻮن ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﯽ و ﺑﺎ دوز . ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎري ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 6ﮔﺮم در  2-3ﮔﻮراﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن 
و ﮔﺮوه  ( ﺑﺪون ﺗﺰرﯾﻖ)ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ( ﯽ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﻣﺎﻫﯽﻣﯿﻠ 05-03- 02-01)ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ 
 .روز ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ 3ﻣﺮاﺣﻞ آداﭘﺘﺎﺳﯿﻮن ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت . ﺗﮑﺮار، ﺗﺤﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 3و ﺑﺎ ( ﺗﺰرﯾﻖ  ﺣﻼل)ﮐﻨﺘﺮل اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ 
در ﻫﺮ ﺳﻪ روز ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺎﻫﯿﺎن  .ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن  01روز، در 02ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﻣﺪت 
اﺋﻮزﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت –ﻦﯿﭘﺎﺳﺎژ ﺑﺎﻓﺘﯽ  و رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﻣﺮاﺣﻞ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﯿﻬﻮش و ﭘﺲ از ﺗﻮزﯾﻦ و ﺳﻨﺠﺶ وزن  ﺗﺨﻤﺪان،  
ﺎر ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﯿﻤ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺨﻤﺪان و .ﻫﯿﺴﺘﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ درﺻﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ ﻧﺸﺎن  .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺳﯿﺮ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ  درﺻﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دوز ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  (.>p 50.0)ﻧﺪاد 
 ﻋﺼﺎره ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻗﻄﺮ اووﺳﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دوز .ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺎرزﺗﺮي ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد( 05gk/gmدوز )ﺗﯿﻤﺎر ﭼﻬﺎرم  اﻣﺮ در
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ دوز ﻋﺼﺎره  .(<p50.0) دار ﺑﻮد اﺳﺖ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﯾﺪ ودر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﺧﺘﻼف آن
 . ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﯽ ﮔﻮراﻣﯽ ﺳﻪ ﺧﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد اووﺳﯿﺖ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺴﺮﯾﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ

































    
    



















ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاري در ﺟﻬﺖ ﺗﮑﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش 
ر ﺧﺼﻮص ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻟﺬا ﮐﺴﺐ داﻧﺶ د. آﺑﺰﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي 
ﻃﺒﯿﻌﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺣﺴﯿﻦ زاده ) اﺳﺘﺮوژن ﻫﺎي اﮔﺰوژن ﻣﺜﻞ ﻓﯿﺘﻮاﺳﺘﺮوژن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
 .(0831 ،ﺻﺤﺎﻓﯽ
ﺎي رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫ   
ﻣﻮاد ": ﯽ ﭼﻮن ﯾﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد را ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎ
 "ﻓﯿﺘﻮﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ"،  "ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ"،  "رﺷﺪ دﻫﻨﺪة ﮔﯿﺎﻫﺎن
 ,.la te yarB )ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ  "ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي رﺷﺪ ﮔﯿﺎﻫﺎن"و
  . ( 0002
ﻓﯿﺘﻮاﺳﺘﺮوژن ﻫﺎ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻏﺬاﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ     
ﺎ در ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ آﻧﻬ
ﺷﻮﻧﺪﮐﻪ از ﻧﻈﺮ  اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ. اﺳﺖ رﺳﯿﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺛﺮاﺗﯽ  اﺳﺘﺮول ﻣﯽ ﺑﺘﺎ–71ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻋﻤﻞ، ﺷﺒﯿﻪ
  )0991 la te ,.xocliW(.ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺘﺮوژن را اﯾﺠﺎد ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ  ﮐﯿﺒﺎت ﻣﯽﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺗﺮ ﻓﯿﺘﻮاﺳﺘﺮوژن
ﻫﺎي رﺳﻮرﺳﯿﻠﯿﮏ  ﻫﺎ و و ﻻﮐﺘﻮن ﻫﺎ، اﯾﺰوﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ، ﮐﻮﻣﺴﺘﺎن ﻟﯿﮕﻨﺎن
 اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻏﺬاي در ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﺎي ﻓﯿﺘﻮاﺳﺘﺮوژن .ﮔﯿﺮﻧﺪ اﺳﯿﺪ را در ﺑﺮ ﻣﯽ
 (.ynohtnA 5991,.la te)دارﻧﺪ ﻗﺮار ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﮔﺮوه در
 ﻣﻮﺗﺎژﻧﯿﮏ و اﮐﺴﯿﺪاﻧﺖ، آﻧﺘﯽ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ داراي اﺛﺮات آﻧﺘﯽ
  (.0002 ,.atteiP) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﻧﯿﺰ ﻣﯽ
 -ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎريﻓﯿﺘﻮاﺳﺘﺮوژن   
  8991 ,.la te)اﻧﺪﻋﺮوﻗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﯿﭙﺮﻟﯿﭙﯿﺪﻣﯽ و آﺗﺮواﺳﮑﻠﺮوز ﺷﺪه
ﺮوژن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻢ اﺳﺖ در زﻧﺎن ﯾﺎﺋﺴﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان اﺳﺘ (.ynohtnA
و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ اراﯾﻪ ﻣﯽ ﺗﺮوژﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮد را ﻗﻮيﻫﺎ اﺛﺮات اﺳﺘﺮﻓﯿﺘﻮاﺳﺘﺮوژن
 .ﺪﮔﺮدﻧﻣﯽ ﺧﺸﮑﯽ واژن ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﮔﺮﻓﺘﮕﯽ،ﺳﺒﺐ 
 ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺒﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت
اﺳﺘﺌﻮﭘﺮوز  آﻧﺪوﻣﺘﺮ و ﻣﺜﺎﻧﻪ، ﮐﻮﻟﻮن، ﺗﺨﻤﺪان، ،ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
     (SPM) و ﺳﻨﺪرم ﻣﻨﻮﭘﻮز (ﺧﻄﺮ از دﺳﺖ دادن ﮐﻠﺴﯿﻢ اﺳﺘﺨﻮان)
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﻮﯾﺰ  ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس (.5831 آزاد ﺑﺨﺖ،)ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ 
ﻫﺎ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﻓﯿﺘﻮاﺳﺘﺮوژن
ﻓﯿﺘﻮاﺳﺘﺮوژن ﻣﺼﺮف .(7991,.nietsdorG) اﻧﺪﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده (TRH)
ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻠﻖ و ﺣﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎري  ﻫﺎ اﺛﺮات ﻣﻔﯿﺪي ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب،
  .(8991 ,.yerfmuH) آﻟﺰاﯾﻤﺮ دارد
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﯿﺎﻫﺎن ﻃﺒﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﯾﺎﻓﺘﻦ    
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮔﻞ  .(1731ﺻﻤﺼﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ، )ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮔﯿﺎه داروﯾﯽ ﻣﻬﻢ در ﻓﺎرﻣﺎﮐﻮﭘﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ داراي 
  .اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روﻧﺪ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ در     
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮآورده ﻫﺎي داروﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﻃﺐ . ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖدﻧﯿﺎ رو 
ﺳﻨﺘﯽ و ﻃﺐ ﻧﻮﯾﻦ از دو دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺠﺰا ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﻮده و اﺛﺒﺎت ﺷﺪه 
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮاردي ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ  (.6002 ,.la te allidaP) اﺳﺖ
ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ اﺛﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ 
      ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ دارو
اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻫﺎ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﻓﯿﺘﻮ اﺳﺘﺮوژن .(igusteuS.)7002 ,.la te
آﻧﺪوژن  ﻫﺎياﯾﺠﺎد اﺛﺮات رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺮوژن .ﺑﺎﺷﺪﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺳﺒﺐ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮاي اﺷﻐﺎل ﮔﯿﺮﻧﺪه( داﺧﻞ ﺑﺪن)
ﻫﺎي زﻧﺎﻧﮕﯽ ﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻏواﮐﻨﺶ
 ﮔﺮدددر ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از دوران ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ﻣﯽﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻓﺖ
 (.7002 ,.la te nesleiN)
 ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ و ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎيﺑﺎ ﻟﺬا    
ﻫﺎي رض و ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻓﺮآوردهاﺳﺘﺮوژﻧﯿﮏ، ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻮا
وﺳﺎزي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎي دارﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺷﺮﮐﺖﻃﺒﯿﻌﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ
ﺧﺘﯿﺎر ﻗﺮار دادن اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻤﮑﯽ و در ا. اﺳﺖ
ﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﻠﮑﻪ از ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﺣﻔاﺳﺘﺮوژن
 زاﯾﯽ و ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖدرآﻣﺪ
 .(7002 ,.uostastuoM)
در  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﮔﯿﺎه ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داروي ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪه   
در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮ ﮔﯿﺎه ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ ، ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن
اووﺳﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﯽ ﮔﻮراﻣﯽ ﺳﻪ ﺧﺎل ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮ 
 .ﺗﺨﻤﺪان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
  
  ﻣﻮاد وروش ﻫﺎ
داﻧﺸﮕﺎه  bal hsiFدر  2931ﺧﺮداد اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻟﻐﺎﯾﺖ 
ﻗﻄﻌﻪ   06ﺶ ﺗﻌﺪاددر اﯾﻦ ﭘﮋوﻫ .آزاد ،واﺣﺪ ﻋﻠﻮم داروﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
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ﺷﯿﻼن ﮔﺴﺘﺮ ﺳﺒﺰ واﻗﻊ در ﺷﻬﺮ آﺳﺘﺎﻧﻪ  و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﯿﺎن زﯾﻨﺘﯽ
ﺗﺎﺋﯽ  01ﮔﺮوه  6ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ،  ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ  اﺷﺮﻓﯿﻪ
ﮔﺮاد و ﭘﺮﯾﻮد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 02-32ﺣﺮارت )ر ﺷﺮاﯾﻂ د ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه و
ﻧﮕﻬﺪاري ( ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺳﺎﻋﺖ 21ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﯾﯽ و  21روزي ﻧﻪﺷﺒﺎ
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ، 04ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ از ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﻣﺎﻫﯽ. ﺷﺪﻧﺪ
درﺻﺪ ﮐﺮﺑﻮ ﻫﯿﺪرات   61درﺻﺪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و  3درﺻﺪ ﭼﺮﺑﯽ، 11
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن ﺻﻮرت 
  . ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ
 4و  3، 2، 1ﻫﺎي ﺗﯿﻤﺎرﺖ ﻧﮑﺮد و ﮔﺮوهﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻫﯿﭻ ﻣﺎده اي درﯾﺎﻓ
ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ را  ،ﮔﺮم  ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﯿﻠﯽ  05 ،03 ،02 ، 01ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯿﻠﯽ 05 ،03 ،02 ، 01ﺑﺎ ﭼﻬﺎر دوز
  .(1ﺟﺪول)ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺰرﯾﻖ در ﻋﻀﻠﻪ ﭘﺸﺘﯽ ﻣﺎﻫﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره آوﯾﺸﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺰرﯾﻘﺎت ﭘﺲ از ﺑﯿﻬﻮش ﮐﺮدن ﻣﺎﻫﯽ   
ﻧﻮﺑﺖ  01در  ،روز 02ﺗﺰرﯾﻘﺎت ﺑﻪ ﻣﺪت . ﺎم ﮔﺮدﯾﺪدر ﻋﻀﻠﻪ ﭘﺸﺘﯽ اﻧﺠ
ﻟﯿﺘﺮ ﺻﻮرت ﻣﯿﮑﺮو 02ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن و
دوز  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ( 1)ﮔﺮوه ﻃﺒﻖ ﺟﺪول  6آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ در . ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ
  .ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ازاي وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
  
  ﻫﺮ ﮔﺮوهدرﺪار ﻣﺎده ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎ ﻧﻮع و ﻣﻘ :1ﺟﺪول
  ( gk/gm ) دوز ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه   ﻣﺎده ﺗﺰرﯾﻘﯽ  ﮔﺮوه ﺗﯿﻤﺎر
  01  ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ  1
  02  ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ  2
  03  ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ  3
  05  ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ  4
  ﺑﺪون ﺗﺰرﯾﻖ  (ﺷﺎﻫﺪ) 1ﮐﻨﺘﺮل  5
  ﻣﯿﮑﺮو ﻟﯿﺘﺮ 02  (اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ)2ﮐﻨﺘﺮل  6
  
ﮔﺮم وزن  1.0ﺖ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ اﺑﺘﺪا ﮔﯿﺎه، ﺑﺎ ﺗﺮازوﯾﯽ ﺑﻪ دﻗ
 01ﺪت ﺷﺪه ﭘﻮدر آن را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ در ﻃﯽ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣ
ﻋﺼﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ  .ﮔﯿﺮي ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖروز ﺑﺎ ﺣﻼل اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ ﻋﺼﺎره
 .روز در دﻣﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻐﻠﯿﻆ ﮔﺮدﯾﺪ 3آﻣﺪه در ﭘﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻫﺎي ره آﻣﺎده ﺷﺪه ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي دوزﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻋﺼﺎ
  .ﯾﺪ و ﺑﺎ ﺣﻼل اﺗﺎﻧﻠﯽ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رﺳﯿﺪﻻزم ﺗﻮزﯾﻦ ﮔﺮد
ﻫﺎ در ﻫﺮ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ، ﻧﻤﻮﻧﻪﺳﻪ روز ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺰرﯾﻘﺎت   
ﻫﺎ ﭘﺲ از ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﯽ ﻋﺼﺎره آوﯾﺸﻦ ﺑﯿﻬﻮش ﮔﺸﺘﻪ،
ﺑﻪ دﻗﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ، ﺗﻮزﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻓﯿﮑﺴﺎﺳﯿﻮن در 
ﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﺳﺎژ ﭘﺲ از ﻃ .درﺻﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 01ﻣﺤﻠﻮل ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦ 
آﻣﯿﺰي ﺑﻪ روش ﮔﯿﺮي از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺨﻤﺪان و رﻧﮓﺑﺮش ،ﺑﺎﻓﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ  اﺋﻮزﯾﻦ، ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺴﯿﻠﯿﻦ
 در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺨﻤﺪان و .ﻧﻮري ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﺻﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل 
 .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎﻫﯽ در ﺗﯿﻤﺎر    
  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ
( ﮔﺮم)وزن ﮐﻞ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﯽ  Wو ( ﮔﺮم)وزن ﮔﻨﺎد  GWﮐﻪ در آن 
 .اﺳﺖ
 001×
 lecxE و SSPSﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه از ﻧﺮم اﻓﺰار 
رﺳﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  lecxE  ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﯿﺰ داده ﻫﺎ و SSPS اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، 
ﻫﺎ ﺑﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ داده .ﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 nacnuD  و ﺗﺴﺖ( AVONA)ﮐﻤﮏ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ 
  .ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
 ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﺪون )در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﯿﺎن ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ 
































    
    















  ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ ورﺳﯿﺪﮔﯽ اووﺳﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﯽ ﮔﻮراﻣﯽ ﺳﻪ ﺧﺎل ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻓﯿﺘﻮ اﺳﺘﺮوژﻧﯽ ﻋﺼﺎره           و ﻫﻤﮑﺎران   ﻧﺎﺟﯽ 
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 (× 004، E&H)، (P)ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺨﻤﺪان ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، اووﺳﯿﺖ ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﻫﺴﺘﮑﯽ: 1ﺷﮑﻞ 
  
  
ﺮوه ﺗﯿﻤﺎر اول در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔ در ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎﻓﺘﯽ
ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﻫﺴﺘﮑﯽ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎﻫﺪ اﻏﻠﺐ اووﺳﯿﺖ
                 ﮔﺮددﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪه در اووﭘﻼﺳﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽذرات ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﮑ













 ،( P)ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﻫﺴﺘﮑﯽاﻏﻠﺐ اووﺳﯿﺖ ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺨﻤﺪان ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ،: 2ﺷﮑﻞ



































    
    



















ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎ  دومدرﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﯿﻤﺎر 
ﻫﺴﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻌﺪادي از  ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶﮐﻤﺘﺮي از اووﺳﯿﺖ
وزﯾﮑﻮل زاﯾﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن . اﻧﺪﻫﺎ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺮوع وﯾﺘﻠﻮژﻧﺰ ﺷﺪهاووﺳﯿﺖ














 ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﯿﻤﺎر دوم ،ﺗﻌﺪادي از اووﺳﯿﺖ ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ: 3ﺷﮑﻞ
  (× 004، E&H) در ﻣﺮﮐﺰ اووﺳﯿﺖ،( VG)، ﺣﻀﻮر وزﯾﮑﻮل زاﯾﺎ (V)ﺷﺮوع وﯾﺘﻠﻮژﻧﺰ 
از ﺗﯿﻤﺎر ﺳﻮم ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ،ذرات  در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﻤﻮده واﻏﻠﺐ اووﺳﯿﺖ ﻫﺎ در  ﭼﺮﺑﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ












 ،( V)ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﯿﻤﺎرﺳﻮم ،اﻏﻠﺐ از اووﺳﯿﺖ ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺘﻬﺎﯾﯽ وﯾﺘﻠﻮژﻧﺰ : 4ﺷﮑﻞ



































    
    



















ﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  رﭼﻬﺎرم ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ اﻏﻠﺐ اووﺳﯿﺖﺗﯿﻤﺎدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ ﺗﯿﻤﺎر ﺷﺮوع  ﭘﺎﯾﺎن وﯾﺘﻠﻮژﻧﺰ ﻗﺮارداﺷﺘﻨﺪ،
و ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎﻣﻞ آن در   ﺣﺮﮐﺖ وزﯾﮑﻮل زاﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻄﺐ ﺟﺎﻧﻮري
ﻫﺎ ﺑﻮد، ذرات ﭼﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ دراﻃﺮاف ﺑﻌﻀﯽ اووﺳﯿﺖ
















 (elciseV lanimreG)ﺣﺮﮐﺖ وزﯾﮑﻮل زاﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﻄﺐ ﺟﺎﻧﻮري  ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺗﯿﻤﺎرﭼﻬﺎرم،: 5ﺷﮑﻞ















 05-03- 02-01)ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺎ دوزﻫﺎي  4ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔﺮوه  (ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﻣﺎﻫﯽ
داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار آﻣﺎري  ISGﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ 
اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ <p( 50.0)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﻧﺪ
  (. 1ﻧﻤﻮدار)ﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ ﺑﺎﻓﺘﯽ و ﻣﻘﺎ
ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم وزن  05اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺎ دوز    
ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﯽ ﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﺮﯾﻊ در رﺳﯿﺪﮔﯽ اووﺳﯿﺖﺑﺪن ﻣﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺗ
ﺑﻮده  ﻫﺎ ﺑﺎرزﺗﺮﻮد و اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ دوزﮔﻮراﻣﯽ ﺳﻪ ﺧﺎل ﺷ
ﺎﻫﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮔﺮوه ﺷ .اﺳﺖ
  اﺗﺎﻧﻞ ﺑﻮده اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ داري را از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﮔﯿﺮي ﺣﺎﺻﻞ ﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﺸﻢدر ﻣ p(.>50.0)
ﻪ در روﻧﺪ ﻧﺸﺪ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻮدن ﺣﻼل ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘ





































    
    




























 ()suretpohcirt retsagohcirTﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺻﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدي ﺑﯿﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ : 1ﻧﻤﻮدار
  
ﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﮏ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑ
















  در ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﮏ ﻫﺎ-2ﻧﻤﻮدار
  
 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دوزﻫﺎي ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ 


































    
    




























 در ﺻﺪ ﺗﻌﺪاد اووﺳﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ در ﻫﺮ ﺗﯿﻤﺎر: 3ﻧﻤﻮدار
 
 
  ﺑﺤﺚ 
ﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﺼﺎره ﺑ
اﺳﺘﺮوژﻧﯿﮏ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ رﺷﺪ و رﺳﯿﺪﮔﯽ اووﺳﯿﺖ ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﯽ ﺘﻮﻓﯿ
ﮕﺮ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎﻧوﻟﯿﮑﻦ ﻣﻄ .ﮔﻮراﻣﯽ ﺳﻪ ﺧﺎل ﮔﺮدﯾﺪ
 05 03-02-01)ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﯽ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ 
ﺑﺎﻓﺖ  ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ(ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم در ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﻣﺎﻫﯽ
ﻫﺎ ﻧﺪارد، ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺨﻤﮏ ﺗﺨﻤﺪان و روﻧﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ
 اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ .ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻠﻮغ اووﺳﯿﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﯿﻤﺎر ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﮔﺮوه  ISG
ﺧﻮاص ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ در ﺗﺴﺮﯾﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺎﻫﯽ ﮔﻮراﻣﯽ 
  .ﺑﺎﺷﺪﺎﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽﻧ
اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در راﺳﺘﺎي  ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ دراﻓﺰاﯾﺶ درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد اووﺳﯿﺖ   
وي ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﯿﺴﺘﺌﯿﻦ . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ nosreffeJﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﺎ ﺷﺪ و ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻧﻊ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اووﺳﯿﺖ ﺳﻮﯾﺎ در ﻃﻮل ﺗﻤﺎﯾﺰ
ﻫﺎي در ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اووﺳﯿﺖ. دﻫﺪﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﻣﺮگ اووﺳﯿﺖ
 ﻧﻤﺎﯾﺪﺮاي رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﻣﻬﯿﺎ ﻣﯽدﺳﺘﺮس و آﻣﺎده ﺑ
  .)6002 ,.la te nosreffeJ(
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﺳﺎ ﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ    
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس، ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﯾﺞ . اﺛﺮات ﻓﯿﺘﻮ اﺳﺘﺮوژﻧﯽ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد




اﯾﻦ  ﮐﻪ ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮ رازك ﮔﯿﺎه ﻣﺜﺒﺖ اﺛﺮ
  6002 ,.la te ) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ رازك ﻓﯿﻮاﺳﺘﺮوژن اﺛﺮ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﯽ از
و ﻫﻤﮑﺎران  daeheroMﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،   (.hciwdahC
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺣﺎوي ﻓﯿﺘﻮاﺳﺘﺮوژن ﻫﺎ 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ  در ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻼﺋﻢ ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﺑﺖ
 ﺎﻗﺪ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺘﺮوژن ﻫﺎي ﺻﻨﺎﻋﯽﻫﺎ ﻓﮔﯿﺎﻫﺎن ﺣﺎوي اﺳﺘﺮوژن
 la te daeheroM) ﺑﺎﺷﺪﻨﺪ، ﮐﻪ ﺗﺼﺪﯾﻘﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻣﯽ
  (.8991,.
ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ 
در دوزﻫﺎي ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺛﺮات ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮات ﻣﻔﯿﺪ اﯾﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ  اووﺳﯿﺖ ﻫﺎ در ﺟﻨﺲ ﻣﻮﻧﺚ دارد،
ﮔﯿﺎه ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎري از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺑﺪن ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از 
، اﺧﺘﻼﻟﯽ ﺑﺮ ﺖ ﻣﺘﻌﺎدل در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﻨﺲ ﻣﻮﻧﺚاﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﻏﻠﻈ
ه از آن اﺛﺮات ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎد روﻧﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮده و
ي ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اراﯾﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮ .اي در ﭘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻼﺣﻈﻪ
اي در اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮده
  .وﯾﮋه از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ دارد
  
  ﻣﻨﺎﺑﻊ
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Abstracts 
Chamomile is a rich source of phytoestrogens; these compounds have antioxidant, anticancer . In 
this study, the effects of chamomile on growing oocytes in immature female gourami fish were 
examined. Thus 60 immature female gourami fish with an average weight of 2-3 g of 6-treated 
group were analyzed. Treatments in a completely randomized experimental design with a dose of 
chamomile (10-20-30-50 mg/kg fish) along with control (no injection) and ethanol control (solvent 
injection) and with three replicates were tested. The fish adaptation to the environment lasted 3 
days. The extract injections were done for 20 days, in 10 periods, every other day. In order to 
histological study ,three days after end of the experiment, the ovarian tissue was removed and 
weighed, tissue processing and staining steps done with  hematoxylin- eosin . At last the 
histological structure of the ovaries and the average percentage of treated fish gonadal indices were 
compared with the control group. According to our results of gonadal index, there was no 
significant difference between the control groups with receiving Ethanol (p>0.05).  Histological 
results showed that increasing the dose of chamomile extract accelerate oocyte maturation in three 
spot gourami . This is the fourth treatment (dose, mg / kg 50) to show its obvious. The difference 
between oocyte diameter was observed with increasing doses of Chamomile and in comparison 
with the control group, the difference was significant (p<0.05). Histological results showed that 
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